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Diadema setosum di Zona Sublitoral Pulau Rubiah Kota Sabang terdapat di kawasan karang hidup dengan air yang jernih, di
kawasan karang mati dengan air yang keruh dan di kawasan berpasir air jernih dengan jumlah individu yang berbeda, perlu
dilakukan pengkajian melalui penelitian. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepadatan populasi D. setosum pada berbagai
substrat, menganalisis karakteristik habitat D. setosum, dan memetakan kepadatan populasi D. setosum. Penelitian ini telah
dilakukan pada bulan Januari 2018. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif (mengukur dengan alat dan menghitung dengan
menggunakan rumus) dengan jenis penelitian deskriptif. Data kepadatan populasi diperoleh melalui penggunaan metode purposive
sampling. Hasil penelitian menunjukkan kepadatan tertinggi terdapat pada stasiun 2 dengan substrat karang mati yaitu 16 ind/m2 ,
stasiun 1 karang hidup dengan kepadatan 2 ind/m2, dan pada stasiun 3 substrat pasir dengan kepadatan 1 ind/m2. Karakteristik
habitat Diadema setosum di zona sublitoral Pulau Rubiah Kecamatan Sukakarya Kota Sabang adalah bersubstrat karang hidup,
karang mati, dan pasir dengan suhu suhu 26-28 ÂºC, pH 5,9-6,7, dan pada salinitas 290/00-310/00. Kepadatan tertinggi terdapat
pada stasiun 2 pada titik koordinat N 05Âº 52Ì• 48. 0ÌŽ E. 095Âº 15Ì• 28.5ÌŽ , sedangkan yang terendah terdapat pada stasiun 3
pada titik koordinat N 05Âº 52Ì• 46. 5ÌŽ E. 095Âº 15Ì• 29.1ÌŽ . 
